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御するためには，電磁弁を 1ms の応答速度で動作させなければならない。これは従来の高速電磁弁に比較して， 20倍
以上の速応性を必要とする。ここで単にこの速度だけを実現することは，過去に開発された小型の電磁弁に類を見るこ












励磁方式という 3種類の励磁回路方式を提案し電気的・磁気的な応答の遅れを従来の励磁方式の 1/3 に高速化して
いる。完成後は， 1000万回の耐久試験を実施して信頼性を確認するとともに，実際のデ、イーゼルエンジンに装備し，実
際の運転を通してその有効性を確認している。
以上の研究成果は，舶用テーイーゼルエンジンの高速電子制御の基盤技術として高く評価されるものであり，工学博士
の学位論文として価値あるものと認める。
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